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Vombramicidos.-----OrUn-de )21 de noviembre de 1951 por
la que :‘e nombra Teniente Auditor de la Escala 'de
tl.omplcn-:ento Cuevpo Junlico. de la Armada al
'Teniente -Auditor vrovisional dicho Cuerpo- y Es
cala D. José Luis Espinosa de 'la Garza.—Página 1.781.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
,-ombramientos y prácticas.—Orden de 21 de noviem
bre de 1051 por la que se nombra Teniente provisio
nal de la Escalik de Complemento del Cuerpo de In
tendencia de la Armada al Cabo primero -(Profesor
Mercantil) D. Mario GiiIi Verdú, que deberá efectuar
las prácticas re2;laime-ntarias.—Página 1.784.
•
•
Prácticas.—(Oruen de 21 -14e noviembre, de 1931 por la
que se dispone efectúe 'laY prácticás reglamentarias para
la formación de las Escalas de Complemento de In.
Armada el Teniente ,provisionall de la 'dé Complemento
del Cuerpo de Intendencia de ia Armada D. Jorge Ar
.
mengou Vives_ --1Pá.g,ina 1.7184.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden 'de 22 de' noviembre de 1951 por la
cine se, amplfá. en el sentido que se indica, la •Orden
'Ministerial -de 12 del actuad que afecta al Capitán de
Corbeta (E) don Manuel Pieltain Moreno Página 11.7181.
Licencies para contraer m'a trimovio.—Onden 'cle 22 de
neviembre de 1951 .por la que se concede -licencia para'
contraer matriffiónio al Teniente de Navío D. Fernando
Sebastián Dacosta.—Página 1.7184.
Otra 'de 22 de noviembre de 1951 por la que se coneekle
licencia para contraer matrimonio al Teniente de Na
-
vio D. Pedro Fernández-Paacios y Fernández de Bo
badilla.—LPáginas 1.781 y 1.785‘.
-Otra de 212 de noviembre de 19t1 por la que se concede
•licencia para contraer •natrimonio al Escribiente Ma
yor D. Juan Manuel Sánchez Hernández.—Página 1.785
BESERVA NATAL
dtbrantientas.. Orden de 22 de noviembre de 1.9,51 por
la que se nombra, con earácter d'efinitívo, Alféreces
de Navío de la Reserva Nava: (Servicio de Puente)
al personal que se relaciona.---Págína 1.t85.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y A SIMILáDOS
Dc..s-tivos. Orden de 22 de noviembre de 1951 por la que
se dispone pasen a los destinos que se indican los Con
r-destabiles segundos D. Angel Tojeiro Quintiáu y idon
_Agustín Abeledo Rey P'ágini 1.7
MAFSTJ.ANZA DE LA ALMADA
B'(./(18.—Orden de 22 de noviembre de 1951 por la que se
dispone cause baja en la Armada: por fallecimiento, el
Peón de la Maestranza de la Armada José Gidabert
IMalbastre. Página 1.785.
INSTITUCIÓN. - BENÉFICA PARA FI UÉRFA-NOS DEL- -.--CUERPO
DE -SUBOFICIALES DE LA ARMADA
ee
Xambramientos.—Ordén de 20 de noviembre de 1951 por
la que se nombra Vicepresidente de la Junta Central
de la Institución Benéfica para Huérfa.nos del Cuerpo
TIC Suboficiales de la Armada al Coronel 'de rMáquinas•
Sr. D. .José,Luis •Seijo López.--Página 1.7185.
.-Implbación de .edad.:—Orden de 20 de noviembre de 1951
por la que e ampilía •hasta.los veintidós años de edad
el- derecho a disfreptar de los beneficios que la Insti
tución Benéfica para Huérfanos del • Cumo de Sult
oricialles de la Armada Concede a los huérfanos depen
dientes de la Missma.—Párgina
ORDENES DE OTROS MINISTERIO!'
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 10 de novieníbre de 11951 por la
el recurso de agravios promovi'do por
Pitaluga. :Oficial primero l C. A. S.
contra acuelido del Coirsejo .Supremo
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Escalas de Complemento.
Noinbrandentos.-7Por r',Junir las coindicignes esta
blecidas en el- artículo 31 del Reglamento 'para- la
fa-mación. (1; las Escalas de Complemeiltó de- la Ar
mada, rectificado por Ordenes 1\1i:11'1st-eriales ,d.e
30 de noviembn. de 1946 y8 de f'¿brero ¿e 1950
(p. O. núme- rcs 267 y 54, respectivamente), se
nombra Tmiente: Auditor- de la Escala de :Compl.: -
mente (.1.-A Cuerpó jurídico de la Armada al Te
nieote Auditor pro(visional de dicho ¡Cuz.,rpo y Es
cala D.. José Luis Espinosa de .la Garza, con an
tigüedad • •cL 3 de noviembre ('jcle 1951, •fecha en' qu'e .
terminó el período .ide. prácticas reglamentarias..





NombraltnienrioS y" prktlicas.—Por reunir las.l.c.on
dicicnes establecidas en el artículo 13 del ReglaM:n
to para formación .de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado -per Ord,..n Ministerial. de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 2:67), y a .pro
Puesta de la Jefatüra de Instrucción»se nombra
Tendente 'provisional de la Escala de 'Complemento
del Cuerpo- ch: Intendencia de la Armada 'al Cabo
primero. (Profes-cr Mercantil),_ declarado "apto"
para dicho_•empleo. por Orden Ministerial de 31 de
marzo -4 1917 .(D. O. núm., 7.5), D. Mario Gili
Verdú.
Asimismo se dispone- efectúe, a las órdenes del se
ñor -Intendente del Departany:-.nto-Marítimo de, Car
tagena, las prácticas establecklas en el ,artíCuló.3.1 -del
Citado Reglamento, -en el período de tiempo comfiren
dido --entre el 15 de enero 'de„ al. 15, de mayo
siguiente, de acnzrdel -con lo determinado em -la dis
posición ministerial de 28 dz. febrero d 1950 (DIARIO
OFICIAL número 54).
Madrid., 21 de noviembre de: 1951.
MORENO
Excmos. -Sres. Almirante Jefe/del Estado Mayor de
la Armadad Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefles dl
Servicio
" de Personal y de Instrucción.
Sres....
Prácticas.—Se dispone que el TIndente provisional
de la Escala de Cómplernentó del Cuempode Inten-1\
ciencia -cle la Armada (Intendente Mercantil), D. Jr
•
ge Ármenou Vives efectúe, a las órdenes del señor
Intendente del DepartamentOr. Marítimo de 'Cartage
na, las pr(ficticas establo:Odas 'en el artículo 3.1 -del
.-ReglaMento párá la formación -de las Escalas de
.cóm-plemento ele ,la Armada, rectificado por Olcie
r.)s Migisteriales ...30 de noviembre ,de ,194 y28 (1-:. febrero cle .1950 O. iiúmerois 267 .y. 54,
respectivamente), en cl perío0o de tiempo ,col ren
dido:entre 'el 15.de uiero d 19521;a1 15 de mayo si
guiente. •
,
- Madrid, ..21. de nóviembre de 1951. -
MORENO
Excmos.. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
- la Armada, Capitán General del Wpartamen'to
Marítimo de Cartagena 'y• Alinirantes, Jief-¿s





Destinos. Se amplía la Or&n 'Ministerial de
12 del actual (D. O. núm. 256), 0111 e sentido de
que el destino de jefe de Transmisiones 'de' la Pri
mera Flotilla de Destructores conferido, al Capitán
de Corb-Aa. (E) don Manuel Pieltaiin! 'Moreno 'lo es
a partir 'de 4 de agosto de 1950.
Madrid, 272 de ñoviembré de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado ,Mayor de.
\ la Armada, Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante, Jefe- del Servicio de Porsooal.
Licencias para contraer matriniónio.—Con arreglo
a' lo dispuesto en la Ley de 23. de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia, para con
traer matrimonió con la 'señorita María • Antopia
Quetglas Vicéns al Teniente de Navío D. Fernan
do 'Sebastián Dacosta-.
Madrid, f.-22 de noviembre de 1951.
MOREÑO
Excm.os. Sres. Capitán General del Departamentn
Marítimo' de El Forrol 'del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio( de Per$onal.-
1
— ¡Con arreglo a lo displtiesto ,en, la Ley de 23 de
junio de 1943 (D. O.'núm. 160), se concede liceink
cia-para contraer' matrimonio' con la señorita Cecilia
• Número 204, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.7.815.
Gordón Garsicle al Tenieinte de Navío D._Pedr`o Fer
nández-Palacios y ‘'''ernán-dez 'de Bobadilla.
Madrid, 22 de noviembre de- 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealinirants Jefes de •la jurisclic
ciólim Central y del Srvicio de Personal.
-
Licencias para contraer matrimonio.—Con arnglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 »de junio de .r9,41
• (D. O. núm. 16o), se conced licencia para ccn
t•raer matrimonio con la señorita María del Carmen
Boscá Villanueva al És'cribient,- Mayer D. Juan
Manuel Sánchez Herbiández.
Madrid, 22 de noviembre d I95iI.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán 'General del Departamento




Nonibramientos.—Por haly.r sido declarados "ap
tos" en el cursille: de -.capacitaciói.-: "que det.:rmina el.
artículo. 40 del Reglanuntoi aprobado por Orden. Mi
nisterial .cle 23 de febrero de 1949. (D. O. m'un. 77).
y de acuerdo con lo disp'wsto en (.1 articulo 43 del
mismo, se nombra, cc' carácter definitivo, Alférie--,
ces' de Navío de la Reserva Naval (Szrvicio de
Puente), con la antigüedad y •cscalafonamiento que
se indica, a los sig.-uientes:
D. Alfredo Cuervas Mol>.7', D. José Fernánrdez -Ca
sarieig-o y D. Ignacid _Garmendía •Bierasátcgui, eón
antigüedad de '28 d-7 no.vicmbre de 1949, los ctiales
,escalafonarán, por el orUn indicado, entre lcisde su mismo empleo D. 'CO'nstantino !Moreno Lfsta
do y D. José' ,María Díaz Mia:rn.:z; D. Jugo Bau
tista Hernández Gutiérrez, D. Bcnito Gómez Cid,
Manuel Gen.zález Ouevedo, D. Ricardb Génova
Ara.újo y D. Julián Arrierl Uribe, con antigüedadde 31 de octubre de Is9.5ó, escalafonándose por. elorden expresado y a continuación del 'último de 's
.mismo empleo', D. Camilo Cesáreo. Gómez Cortés..
Madrid, 22 de noviembre de 1951.
• MORENO
Excmos. Sres. ¡Capitanes Generales de 'los Departa
mentos Marítimos de. Cartagena y El. Ferrol del
Caudillo,. Almirante. Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Cornandan•te General de la Báse Naval de
inarias, Almirante jefe del Servicio de Personal,-Contralmirante Tefe de Instrucción, General jefe
Superior de (Co'nta.bili'llád y Subsecretario de laMarina Mercante.
•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
DestimPs.—S-e- ¿prueba la detrininación adoptada
por 'el ¡Capitán .G.neral •del Departamento Marítimo
deEl Ferrol del Caudillo al disponer, a petición de
los intere.sados, que .e.1 Condestable segundo D. Aini
gel Tp.j.2.iro Ouintián cese en .el Cuartel de' Instruc
zié• de aquel Departamento y pase destinado al
Ramo de_Arti,11=ría del Arsenal del mismo, y su re
.1•ev0, en el priinero de los citados destines, por -21 de
'igual' empileo D. Agustín Ábeledo Rey, qui' a su vez
cesará ,;:r1 el *mencionado, Ramo de Artillería.
Madrid, 22 de rovienibre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Gentral del Departamento
Marítimo 'de El Ferrel del 'Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Maestranza de la Armada.
Bajas.—Causa bajá en la Armada, por haber fa
llecido en i i de trioviembre de 1951, el Peón .de la
Maestranza de la Armada José Gilabert Malba.stre,
con destino "en D'epartamento Marítimo de Car
tagena.
Madrid, 22 de noviembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento.
Marítimo de Cartagla, Almirante jefe del Ser
vicio' de Personal y General Intendente Jefe Su
prior de Contabilidad. 4,
e
Institución Benéfica para Huérfanos del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
Nombrqiniciitos.—S: nombra Vicepres'depite de la
Tunta Central de la Institución Benéfica para Huér
fanos del Cuerpo cle Suboficia1.2s de la Armada al
Coropel de Máquinas .Sr. D. José Luis Seijo López.
Madrid, -20 (12 noviembre (12 1951.
MORENO
Ampliación de olad. A prepuesta de la junta
Central de la Institución Benéfica para Huérfanos
del 'Cuerpo de Suboficiales de la Armada, se amplíahasta los yeiv-irtidós afios dé edad el derecho a disfru
tar de los- beneficios' que. la mencionada. Institución
concede a los huérfanos dependientes ck la misma.
Esta modificación afectará a todos los huérfanos
que .en la fecha de esta Orden Ministerial ‘i:o hayan
alcanzado dicha edad.
'Madrid, 20 de nóviemihre de 1951.
'MORENO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha 26
de octubre _último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por D. Silvio
Cassi Pitaluga, Oficial primero del C. A. S. T. A., reti
rado, contra acuerdo del ,Consejo Supremo de Justicia Mi
litar de 20 de junio de 1950, relativo al señalamiento
de su haber pasivo de retiro ; y
.Resultando 9ue D. SilVio Cass55 Pitaluga, Oficial
primero del 'Cuerpo Auxiliar de Servicios Técnicos de
la Armada, pasó a la situación de reserva, poi haber
cumplido la edad reglamentaria, por Orden Ministerial'
de 23 de marzo de 1948, y (lie el Consejo Supremo de
Justicia Militar acordó en 21 de julio de 1949 recono
cerle un haber pasivo mensual de 1.041,66 pesetas,
equivalente al 100 por 100 del sueldo de 791,66 pe
setas mensuales que percibía en la fecha de su pase a
la situación de "reserva", incrementado en 250 pesetas,
importe de tres quiquenios acumulables;
Resultando que con posterioridad el interesado so
'licitó del Consejo Supremo de Justicia Militar mejora
de su haber pasivo, a la que se creía con derecho, si
le era abonado el tiempo permanecido en zona roja, al
amparo de lo dispuesto en la Orden Ministerial de
13 de enero de 1949, petición que ifué rechazada por
cl acuerdo del citado Supremo Consejo de 20
nio de 1950, en el que se afirmaba que el tiempo cuyo
abono se pretendía ya había sido computado al prac
ticarse el anterior señalamiento de haber pasivo en favor
del señor Cassi ; •
lesultando que contra dicho acuerdo interpuso el in
teresado recurso de reposición, y al considerarlo deses
timado en •aplicaciózi .del silencio administrativo recu
rrióen tiempo y fonda en agravios, solicitando en am
bos recursos su clasificación 'con el haber pasivo mensual
de 1.125 pesetas en lugar del de 1.041,66 pesetas que
actualii-tente percibe,, y alegando en fundamento de, di
cha petición que en el momento de su pase a la situa
ción de "reserva" percibía el sueldo de 875 pesetas
mensuales y no 791,66 pesetas, también mensuales, del
que indudablemente por error se había partido para el
reconocimiento de su haber pasivo;
Relultandó que el Consejo Supremo de Justiciá Mi
litar, - al resolver expresamente el recurso de reposición,
acordó su estimación el 15 de septiembre de 1950, y,
• en consecuencia, le reconoció el derecho a percibir una
Número 2614.
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pen1sión mensual de retiro de 1.125 pesetas, o sea la
misma que la pretendida en el recurso;
Vistos el artículo 4•" de la Ley de 18 de marzo de
1944 y el artículo 7.° del Reglamento de Clases Pa
sivas de 21 de noviembre de 1927;
Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 7." del vigente Reglamento de Clases Pasivas
de 21 de noviembre de 1927, "la Dirección General
de la Deuda y C.1t.,es Pasivas y el s Consejo Supremo
de Justicia Militar, según los. casos, podrán rectificar por
sí mismos, y en cualquier tiempo, los errores evidentes
de hecho en que, Layan incuriido, tales como la equi
al fijar
que. no
vocación aritmética al computar los servicios o
el regulador o el señalamiew'o de una pensión
corresponda al grado de la escala aplicada" ;
Considerando que, en el presente caso el Consejo Su
premo de Justicia Militar, al practicar el señalamiento
de haber pasivo en favor del recurrente en 21 de julio
de 1949, incurrió en un evidente error de hecho de ler,
comprendidos en la disposición c:tada, y que a instan
cia del propio recurrente— deducida en su 'mal llama-,
do recurso de reposición, que 'en realidad constituía por
su objeto, distinto del de la solicitud que provocó el
acuerdo impugnado, una petición nueva— lo ha sub
sanado, satisfaciendo la pretensión del recurrente en el
acuerdo resolutorio del titulado recurso de reposición;
Considerando que al haber reconocido la Adminis
tración la pretensión del recurrente, en uso de legítimas
faeultades derivadas del artículo 7.° del vigente Regla
mento de 1Clases Pasivas, ha desaparecido la base del
,actual recurso de agravios, y, por ende, debe decla
rarse que no ha lugar a ,resolverlo,
El Consejo de Ministros, de conformidad con el dic
tamen emitido por el Consejo de Estado, ha acordado
declarar que no ha lugar a resolver el presente recurso
de lagravios por haber sido satisfecha por la propia. Ad
ministración la pretensión deducida por el recurrente.
'Lo que de orden de Su Excelencia se publica en el
Boletín Oficial da! Estado para conocimiento de V. E. y
notificación al interesado, de conformidad con lo dis
puesto en el número primero de la de esta Presidencia
del Gobierno de 12 cl abril de 1946.
I!
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Mhdrid, 10 de noviembre de 1951.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O.' de! I'''tado núm. 324, pág. 5.210.)
' IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
